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T ′ = (VT ′, ET ′)
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xji = yi ∀i ∈ V − {r} V
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0 i /∈ VT
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p : V → R
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xij ∀i /∈ R ∪ {r} V
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f = MaxF low(G, x
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(δ−(Si)) = f L i ∈ Si
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G = (V, E, c)
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S1, S2 ⊂ V
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S1 = {4, 7, 8, 9}
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− y4 + x14 + x58 + x59 ≥ 0 V
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− y8 + x14 + x58 + x59 ≥ 0 V
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− y6 + xr3 + x23 ≥ 0 V
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Si = {hi, ri} ⊂ V
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Si = {hi, ri1 , ri2, · · · , rik}
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∀j = 1, ..., k
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Si = {ri, hi1 , hi2, ..., hik}
	
∀i = 1, ..., |R|








































St = {t, hi1 , ..., hik , hi1, ..., hik}
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